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代 序
本刊有幸獲客座教授夏嘵虹老師授權•借其為《酒人酒 
事》一書撰寫的小引代序：
我最初對於酒的認識是受了李太白的誤導。「文革」中讀 
他 的 「古來聖賢皆寂寞.惟有飲者留其名」（《將進酒》 ）• 
便信以為真。當時•這位「法家」詩人的另幾句詩也牢記不忘： 
「天若不愛酒•酒星不在天；地若不愛酒•地應無酒泉。天地 
既愛酒，愛酒不愧天。」很慚愧•這次為作文•查出處•才發 
現它竟然與無人不知、無人不嘵的「舉杯邀明月，對影成三人」 
同出一源•也就是說•上引數言實為《月下獨酌》第二首的前 
半篇。這對於古代文學出身、並至今尚在此道謀生的我■實在 
是一個不小的打擊。
如此開篇，並不表示我野心很大•希圖留名青史才舖糟啜 
醯.其實•我想強調的只是那種「名人好酒」的先入為主的印 
象•尤其是它還關聯着「會須一飲三百杯」的驚人酒量。不過• 
此書的文章多少修正了一點我的想像•因為我發現，那些真知 
酒趣、文章佳妙的名家•倒很有些自認「不會暍」或 「並沒有 
好大的量」•起碼周作人、老舍、張中行這三位可以為我作證。
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甚至接受了中國酒文化協會委託、徴稿編輯《解憂集》的吳 
祖光先生.也承認自己「完全算不上是個晴酒者」（《解憂 
集》序 ）。至於坦白「對於酒•根本我便不大喜歡」的馬國 
克 ，以 及 「從來不知酒滋味」的姜德明（分 見 《酒》與 《無 
酒齋閒話》 ），也在書中留下了好文章•更證明了好酒與名 
氣沒有必然的聯繫。
探討酒與文的關像將是一篇大文章，我這裡想說的只是 
酒量大小對酒話的書寫有什麼樣的影響。依照我的觀察•撰 
寫此類文字的最佳狀態•應該是作者「愛暍酒，但是酒量並 
不大」 （劉大傑《暍酒》 ）。如果完全不喜歡喝酒，便只能 
與馬國亮與姜德明一樣•談一點酒事。而酒趣需要日積月累 
的培養與品味•於是•毋庸置疑•愛酒應該是第一位的。但 
鯨吸百川式的豪飲不醉，則可能因「杯莫停」 ，而錯過了 
酒中味。當然•也有真正的「好酒」者感覺「妙處難與君 
說」 •索性擱筆。所以•好酒量不見得有利撰文。被人畫在 
大酒壇邊的魯迅•以及女兒眼中^ q 包』在酒裏的老頭兒J 
汪曾祺（汪明同題文）.或許都為此沒有留下傳世酒文。至 
於1970年代方在臺灣冒出、去年才引進大陸的唐魯孫先生. 
確是酒道中的高手.不過.其「酒話連篇」（借用其文題） 
之曰•卻已在「舉杯為敬」之時（見 《說煙、說茶、談酒》）。
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當年的豪舉氤氳化為紙上墨蹟•追思起來才更顯韻味深長。
上面說的拿捏好「醉與不醉」之間的分寸這點作文意 
思•古人其實已經先我而言。「不會暍酒」的胡山源在編輯 
《古今酒事》一書時•序言開頭便稱引了范成大的話：「余 
性不能酒•士友之飲少者•莫余若；而能知酒者•亦莫余 
若 。」胡氏借用此言.是為了表示他的「雖不能至（酒國）• 
心嚮往之」的心情。《古今酒事》的集成即為其「知酒」的 
憑據。
還可以略加申說的一個話題是文人與酒的關係。現代作 
家對於各地釀酒業的貢獻實在非同小可。不便說是「一經品 
題 ，身價百倍」•但無論如何，文人的反復言說•確實積澱、 
造就了不同的酒格，賦予佳釀以深厚的文化意蘊。於是•講 
到紹興酒•就會想到周作人；提起北京大酒缸•也總忘不了 
張中行。而且，在這些文字的品鑒中 M 尔分明可以讀出紹興 
老酒的文人氣與北京白酒的平民味。即使是唐魯孫這樣的貴 
族子弟•見多識廣•暍遍天下•一旦講起絕品名酒來•照樣 
透著幾分平易親切。
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不過.酒到底與茶不同•後者一律受到文人的青睞•其 
為大雅之物自不待言。酒卻不然•雅士固有深好•俗人更加 
垂涎。因此•文人說酒也少不得道及此中惡趣。其他還有分 
別 ，最招人嫉恨的一定是勸酒。周作人謂之「苦勸惡勸」 
( 《談酒》）•諶容更是專門作文痛批，呼籲飲酒的「寬鬆」 
與 「自由」 （《勸酒》 ）。不過.這仍然是見仁見智。生長 
京城的肖復興•即從中體味出「北京人淳樸古老的遺風」 • 
被勸得盡醉方休•「這才叫暍好了酒•這才叫不把自己當外 
人」（《北京人暍酒》 ）。或許正因為酒的通俗性.談酒的 
文字反不及說茶俯拾即是。編者於此愈發感激吳祖光先生的 
高明，由其主編的《解憂集》確是至今為止最好的現代酒話 
錄 ，選文時無論如何也繞不過去。
夏嘵虹
20 0 6年 5 月 3 0 日於京西圓明園花園 
(原書由北乐：二聯書店20 0 7年 5 月出版）
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編 者 的 話
踏入十月•我們在學業或社會上的腳步愈走愈快•不為任 
何障礙停下分秒。一篇又一篇文章的「醉」 •一杯又一杯咖啡 
的 「醒」 •《文苑》的工作也趕上這個多事之秋•終於和大家 
見面了。這次有幸能擔任《文苑》的編輯•嘗試徵稿、設計及 
排版等工作•學到很多專業知識•非常感謝一眾老師、同學百 
忙中抽空支持•協助本刊順利誕生。
本 期 《文苑》的主題為「醉」 。文人嗜杯中物•以醉為 
樂 ，自古而然•醉聖李白、醉翁歐陽修等文豪的字句不時滲有 
酒香•而我們系會的名稱「流觴」 ，亦是取自古人飲酒賦詩的 
雅興之聚「曲水流觴」 。酒精是不少人的生活調劑品•醉後人 
人反應不同•有的倒頭就睡•有的借酒放肆。酒醉三分醒•還 
是酒後吐真言？酒醉的妙處就在於半醒半醉間•不必追究真 
偽•只管在自己的世界裡放縱•逃離現實。當然•醉得愈深• 
酒醒過來的落寞、空虛愈是難受•讓人不得不再次想起現實的 
殘酷。「醉」 •時而可愛，時而可恨•我們以此為題•既可呼 
應流觴之名•亦希望各位老師和同學共同分享一切與「醉」有 
關的回憶和感受。
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請讓我再重申一次，缺乏經驗的我們在出版《文苑》上 
遇到不少困難，幸得很多老師和同學支持，積極參與投稿和 
提供協助•在此向各位致無限謝意。同時•非常感激所有流 
觴庄員•雖然人手緊絀，有緣在種種挑戰下一同奮鬥、一同 
成長.實在難能可貴。閱讀和寫作是非常幸福的事.興幸今 
天在這片土地上我們還有感受文字的自由。巴斯卡說 ^「人 
只是一根蘆葦■是自然界最脆弱的東西•但正是一根會思想 
的蘆葦。」願文字能引起《文苑》各位讀者更多思考和體會• 
一起作一株堅強的蘆葦。
徐顏遥
流觴
二零一四年十月
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《醉 酒 〉 中文系三年鈒 
莊文龍
有人說人的一生圍繞四個瓶：奶 瓶 、汽水瓶、酒瓶、氧 
氣瓶。小時候不知酒之動人，只覺味苦而氣臭•父親勸之也只 
報以嗤鼻。直至近年幾嚐酒水•才知酒醉之妙。酒的起源難以 
理清•也不必理清•反正古今中外愛酒的民族實在不勝枚舉• 
中國傳說中的造酒者杜康固為人所稱道•西方酒神戴歐尼修斯 
更是古希臘人極其崇敬的神。酒所以誘人•其實離不開它的酒 
精作用•也就是給人的一個「醉」字 。飲酒可雅可俗，酒店裏 
穿著禮服搖著紅酒杯的有錢人不一定雅，便利店外吸著香煙握 
著啤酒罐的流浪漢也不見得一定俗•但不論雅俗•多飲還是會 
醉 。
邀酒幾杯•飲者耳面發熱、雙目暈眩、心跳莫名的加速亂 
撞 ，身心飄然之妙難以描繪。雖有道〃花看半開•酒飲微醺J ， 
但此理並非人人贊成•偏有人要暍個酒醉方休、不醉無歸。醒 
眼觀醉人時，發現平日寡言的人說話不絕，一向多話的人卻沉 
默不語，有人狂笑不止.也有人手舞足蹈。如此也算得上有趣. 
怕的是有人狂哭不已•哭得長城崩泰山塌.無人能勸而人人掃 
興 ；或有人破壞搗亂，患上瘋狗症似的見人即噬；或有人情慾
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解禁，患上金魚症似的遇人便吻......有這樣的朋友•飲酒時實
在令人難以安心•最怕的還不是他們對自己人下手•而是對旁 
邊的陌生人出手•或1 艮啤啤」、或叫罵、或單挑•那麼距離 
樂極生悲之時並不遠矣。
酒量人人不同•有人數杯即倒•也有人自稱千杯不醉「酒 
筲箕」。武俠片中的豪傑鯨飲千斤•甚至以埕對飲•確實豪氣 
了得，但若無喬峰的酒量或者段譽的神功，普通人若非刻意求 
醉•可是逞強不得。有一次跟朋友們飲酒•一高個子朋友暍得 
爛醉•估計是站起來打算上廁所時•腹中胃酸翻滾•站了好一 
會兒後突然口吐穢物•飛流直下六呎多•落地時聲聲入耳，聽 
得在場的人膽顫心驚，而那些非固非液的物體落處遍地開花• 
連大家放在門口附近的拖鞋都一一遭殃I 霎時間房内充斥著一 
股異酸味•曄聲與哀號四起不斷•可謂驚天地泣鬼神。靜下來 
時•有一躺在地上反應遲鈍的朋友緩緩地說：4 圣不得了•我 
睡的時候覺得嘴巴忽然濕濕的•還以為是下雨昵。」於是又起 
一輪曄聲哀號，此後大家心内都籠罩著一幕陰影。然而•低處 
未算低•嘔吐事小•發生意外事大。醉酒駕駛的意外多得令人 
生厭•女性酒醉出事的意外也不絕於耳。與所謂的「朋友」共 
飲•有時醉翁之意不在酒•勸飲之意不在山水和眾樂，而在性。 
別以為只有女性才須小心•男子醉得過份也同樣危險。假如兩
■■■■ 0 ■ 流觴
男醉得「斷片」 •醒來一方卻言其臀部疼痛•菊花殘留下滿地 
傷.同樣足以成為人生一大悔事。
說是杜康解憂、醉能銷愁•也只是對了一半。畢竟酒醉猶 
有酒醒時，無思無慮只是醉的時候•現實中的憂愁從未消失。 
酒能養生也能傷身•梁實秋說暍酒過量「作踐了身體，這筆賬 
日後要算」 •確實可信。你若要學李白「一日須傾三百杯」 • 
縱使不影響別人•自己的身體還真會出事•要跟他一般的成仙 
了 。若你非《酒徒》中的清醒酒徒•卻學六朝名士吸毒飲酒• 
終曰尋醉而醉卧街頭言行瘋癲，雖可自我感覺良好的說：「我 
笑他人看不穿」 •但也不免成為別人眼中的瘋子。
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<;醉> 中文系三年級
呂梓瑜
我忘了大家到底暍了多少，只是覺得大家都醉了。
我們有的在逃•有的在掩著口鼻•有的在流著淚。我已經 
兩天沒回去了。
我一直留在這裡，反正回去也只會遭屋裡的人說「多事」 
甚至不讓我出門•那倒不如在這裡跟這群志同道合的人混在一 
起 。這裡人很多■我不知道他們的名字•只知道他們和我一樣 
一直留在這裡。
有人說我們發酒瘋•說我們不理性•大學生只懂搗亂•不 
懂和平；我卻認為自己很冷靜•我們都在靜坐•在唱歌，但他 
們硬是說我們衝動、不理智...明明沒有火•他們卻猛用滅火 
筒往我們身上拼命噴•明明不是野外•他們卻像是在打獵般用 
槍射向我們。
嗯•可能，我醉了。
眼前盡是一片黃•我看著覺得很暖。渴了•不消一分鐘便
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傳來了好幾瓶水；餓了•熱騰騰的飯菜馬上放在面前；睏了• 
在瀝青路上張開眼便有好幾把傘罩在身上......這裡是我的家？
好像不是，又好像是。
天色漸暗，街燈亮起•前方有一片黑，又帶幾點淺藍.我 
們知道這又會是不眠夜。一串閃光在眼前掠過，白煙隨之急速 
擁來.站在前面的人往回跑•卻被那洶湧的濃霧吞噬。我站著， 
忽然想起今天是個該放煙花的日子。
我們有的在逃，有的在掩著口鼻•有的在流著血。我已經 
六天沒回去了。
眼前這片藍本來是我們所信任的•老師從小就告訴我. 
他們是維持公義的一群•會把壞人抓走。我想不透為什麼我們 
明明是和平非暴力的一群•他們卻要驅逐我們•我們明明是維 
護法律的一群•看見他們卻是要逃•究竟為什麼會這樣？為什 
麼..為什麼...
嗯•對了•我醉了。
我躺在路上•街燈不亮.看著漆黑夜空.天空雖然黑暗. 
但我卻看到了閃閃生輝的星光。我合上眼.但願再開眼時.大 
家都醒過來。
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中文系三年鈒《醉 〉
李琦霖
皓月當空•尖沙咀碼頭的上空卻尋不著群星的璀燦•花樹 
銀花不夜天•只見對岸此起彼落的燈火正展現她們最華麗的舞 
步 。人來人往卻沒有誰駐足，然後抬頭細賞這舞會。只有我和 
黑夜之間的沉默化作最遼亮的掌聲•響徹整片夜空。
M 郎」腳下清脆的一聲劃破了寧靜•我的思緒從夜幕急速 
跌蕩在一地碎片。嘉士伯的酒樽大抵是醉了•才會在昏亂之間 
摔倒，輕輕的散落一地。漆黑之中玻璃閃出一點點、一點點光• 
就像迷失於荒野之中仍竭力燃燒的火柴•卑微卻堅忍地亮起迷 
途者的希望。可惜•只要是清風徐來•水波不興卻吹滅了光• 
吹滅了我們懷裡抱緊的醉。
靜靜地坐著•視野停留在那不夜天•口裡呷著與生命不搭 
配的苦•此情此景，腦海裡不由得想起往日枕典席文的日子裡 
常抄寫的一首詩：
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花間一壺酒，獨酌無相親；舉杯邀明月.對影成三人。
月既不解飲•影徒隨我身；暫伴月將影•行樂須及春。
我歌月徘徊.我舞影零亂；醒時同交歡，醉後各分散。
永結無情遊•相期邈雲漢。
那是李白的《月下獨酌》 。李白滿腹詩書卻懷才不遇•洶 
湧的情通通寫進了詩•可是他的孤獨大抵只有天上的繁星和足 
下永遠的影子才能明白。古來聖賢皆寂寞•幸有良晨美景卻苦 
無知音人•這般愁緒大抵連奔騰的歷史洪流亦無法洗刷吧。注 
視著酒樽裡冒升的泡沬，腦袋裡清晰地感謝自己的小平凡.平 
凡讓我更珍視生活裡面每點色彩。
黑夜快將告別昨天的我們，地上又多了三三兩兩的空瓶。 
我卻始終沒有醉倒，腦海中想著的還是那首《月下獨酌》 ，想 
著自己的小平凡，然後讓風帶走了我那點醉。
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《月 > 中文系三年級
五角
又是這樣的夜晚。素月當空•月色如練•心底的那一抹寂 
寥•翻曬在月光下•更加的淒清！月明星稀•遠處閃爍的寒星， 
忽明忽暗，像女人的抽泣。獨自立在月色裡•伸直雙手把玩月 
光•心卻不由得抽搐著。
今夜月光依舊•卻沒了往日的繁華。清輝•冷豔，是今 
夜的月•照著孤獨的身影。「我寄愁心與明月，隨君直到夜郎 
西」 •明月千里•不知身在何處的你•是否也徘徊在這如瀉的 
月色下？在這至純至靜的月夜•是否感受到那一份遙遠的、濃 
濃的思念？
你說•一個好女孩不應該暍酒。我點點頭答應了。答應過 
你不再飲酒•今夜我卻按捺不住•那香醇卻又帶著苦澀的感覺 
該如何忘得掉。你的愛、你的好我也只能就這樣一口一口地狠 
狠吞下去。以為只要把記憶塵封•就能夠心若止水•卻不曾知 
回憶如這酒精如此殘忍。嗆人的酒精滑過喉矓有如火燒般*疼 
得無力還手，剰下的也就剩下淚。淚•靜靜地滑落•愁腸已斷 
無由醉•酒未到•淚先成。
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柔熙月光•傾泄而下•折枝花滴淚！徘徊愛河，情一字易 
借難還；縈繞心海，便難耐獨自憑闌。水袖一舞千年•數不清 
多少癡怨？月華千杯不醉•看不盡多少纏綿？南國的紅豆早化 
做護花的芳泥•北塞紅葉也隨風紛飛•而如今的你•去了哪兒？
掬一捧清光.把思緒浸透。月下惟餘惆悵.小徑幽幽茫茫。 
霧裡看花花瓣落•花的芳香彌漫在漆黑的夜色裡，朦朧中你可 
會看見伊人心碎的那兩行胭脂淚；水中望月月清明•留戀的 
芳蹤.舞不出華胥幽夢；醉裡看霧霧濛濛•朦朧中花亦繽紛， 
又是另一種隨意的飄零；醉裡迎風人亦瘦，思緒縹緲•愰然如 
夢 。罷了 •罷了......
月下獨酌•亦醉、亦 醒 、亦 夢 、亦 真 ！收拾起月色的 
斑 駁 ，抖落我積攢的疲憊•沉醉在思念的焦灼中。幽幽清 
夢中醉一場，朦朧間飄飄渺渺•瘦瘦的清香裡•珍藏今生 
唯一的情愫。旖旎的夢中流放著天涯唯有相思草，獨立清 
秋寂寞紅的沉吟。往事如陳酒•一憶就醉！憶中問清風： 
不知是風因人醉•還是人因風醉？秋水纒綿•清風無語！
月色霧漫•獨醉清風明月.山水逶迤而來。月色正朦朧. 
與清風把酒相送。花依舊，獨醉清風..
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(卒 酉  > 中文系二年鈒
畢凡
為說新愁強賦辭。
「我醉了。J 六億六千二百二十五萬六千•已經過去了。 
再十一 •十二，十......看著時鐘轉動著•一直；天花轉動著•
慢慢；還是我轉動著，從來。每個六十轉一圈•我還得再轉多 
少 ？
「我醉了。」醉得要構想醉是什麼樣子。聽著在旁的低吟 
多少次「醉了」 .就思索：能醉得自辨是醉，也真是種本事。 
真的？本事？不 對 ，知醉稱醉未為醉。那麼一來，嚷著「醉了」 
的•呢喃「醉了」的 ，其實，另有其實。
「我醉了。」醉得竟然回溯起以前的日子。有吃有穿 
有鞋有家有父有母有姊有妹•就沒有錢。得到了一點點•卻 
不加珍重，妄想追回因得不到而得不到的•於是一得•就 
失 ：一得•就失。換來的是什麼？而我•又得到過什麼？ 
六百四十七•六百四十八•六百......
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「我醉了。」醉得不能不慨嘆在近未接近的房子。人生在 
世.同中求異。我管自己叫畢凡一看似畢凡.實為不凡。別樹 
一幟.只是崇尚革新的反響。相信傳播•相信感染力•於是想 
鶴立鷄羣•讓人們信奉我所信奉的•讓時代銘心我所銘心的。 
有人說.無知是很可悲的。或者回心一想.再寫•可以是•自 
以為並非無知是最......我不孤獨•我還有•我。
「我沒有醉......」
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豆豆
第一次暍酒是在一趟離家出走的旅行•說是離家出走，不 
過是不成熟的小打小鬧，想來當初父母其實在縱容我的任性舉 
動•但那時的我還得意洋洋•以為自己終於走出父母的羽翼• 
滿心歡喜的去台灣浪蕩了一個星期。到了台灣後•一時發現自 
己忘了帶地圖•一時又找不到旅行筆記•一頓手忙腳亂•最終 
把所有計劃撊置一旁•決定隨心所欲地到處逛逛。
民宿老闆是一個老婆婆•丈夫早逝，一雙兒女已移民外 
國落地生根•只有她留在台灣•百無聊賴之下她做起民宿生 
意•空閒就和背包客聊聊天，小日子倒過得有滋有味。剛住進 
來那天不過提了一句「我還沒暍過酒」 •第二天她就鬧哄哄的 
提來一袋啤酒，還叫我明天晚上和她一起暍酒聊天•這麼熱情 
的人想是沒人能忍心拒絕，我也買了一些下酒小食，早早回到 
民宿•一進客廳就看到她在打掃，還沒待我邀請，她已風風火 
火的丟下掃把•把我拉到榻榻米上•直接就把啤酒塞進我的手 
裡•滿懷期待地看著我•似乎在等我暍完後給她一句評語，我 
好笑地暍了一口酒•故意為難地雛眉•她睜大眼，似乎有點不 
知所措，直到我吐了吐舌頭說很好暍*她才笑逐顏開。
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那天晚上和她聊了很久，她拚命灌酒•還一邊說沒人陪她 
暍酒她怪寂寞的，直到她故作不經意地問我怎麼離家出走•我 
才恍然原來這老婆婆想當一把知心姐姐，一時沒憋住•竟然笑 
出聲來。她結結巴巴地解釋她不是有惡意的•可看到我笑得在 
榻榻米直打滾，終於惱羞成怒，伸手捶打我，一邊惡聲惡氣地 
威脅我要加收一倍租金。暍到最後’不知道是她先醉倒還是我 
先睡著.我們倒在榻榻米睡了一整晩。早上醒時•身上蓋了被 
子.桌上是白粥小菜，我捂著痛得應該裂成兩半的頭•而老婆 
婆從廚房端著早餐走出來，一臉得意•似乎在說小樣的跟我拼 
酒早了十年八年吧！我搖搖晃晃的爬起來 ， 一 陣天旋地轉•連 
忙倚著牆壁歇一會，她見狀更囂張地嗤嗤笑，讓我不甶得咬牙 
切齒。
後來我每晚都和她暍酒聊天，往往是我喝酒她說話.最 
後總是我醉得不省人事•第二天早上宿醉頭痛作結局.離開那 
天•她給了我一罐啤酒當手信，還叮矚我要健康點、不要暍太 
多酒。我哭笑不得，明明是她邀我暍酒.這回倒「正直」起來. 
她卻突然眨眨眼.說和她一起喝酒可以強身健體.所以算作例 
外……我無奈地看著她自說自話，嘆一口氣.伸手抱一抱她， 
故作瀟灑地轉身，背著她揮揮手告別離去.天知道那時我哭得
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一塌糊塗•還好沒讓她看到•不然又是一陣取笑。
偶爾和她書信往來•内容家長裡短•兩三年過去，她的家 
人突然來信說她過世了•那天我一個人暍了很多啤酒•沒有台 
灣啤酒那種清淡•更添苦澀•反而難以醉倒•不過一想到宿醉 
像老太婆那般氣死人不償命、令人頭痛欲裂•我搔了搔頭，忍 
不住笑了•無奈地嘆一口氣•那還是敬謝不敏了。
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{母親的梅子酒> 中文系三年鈒
嘉
我們家有非常多的酒’放得到處都是•東方的有清酒、茅 
台 、小米酒.西方的有奶酒、威士忌、伏特加.多得數都數不 
過來.只因家父十分愛暍酒。和別的家庭不一樣•爸爸從小就 
讓我暍不同的酒。依照他的邏輯是：社會上的壞男人太多了. 
與其讓他們把你灌醉然後圖謀不軌•倒不如現在就訓練你的酒 
量 ，免除後患。還記得第一次喝酒的時候大概是八歲吧。在一 
次喜宴上■大人們都暍得面紅耳熱，好像很高興的樣子•小小 
孩當然也想試了•就央求父親讓我嘗一下。還記得那酒是透明 
的•就像是雪碧一樣。才嘗了一口•整個口腔和喉矓都像被灼 
傷了一樣•熱得不得了 •臉一下就紅了起來。自那次以後就對 
酒就留下了不太好的印象•再也沒碰過了。
酒.我是打從心裡不喜歡的。那苦澀的味道和刺鼻的酒 
精味怎麼就讓許多人沉迷了昵？唯一暍的.只有母親釀的梅子 
酒 。
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母親是一個賢慧的女子•本身滴酒不沾卻很會釀酒。原因 
是父親年輕的時候暍酒太多•傷7 胃•現在動不動就胃痛。卻 
又還是改不了愛暍酒的習慣•所以母親只好自己釀一些養胃的 
酒•以滿足父親•也不怕他在外面暍到濃度太高、又或者是工 
業酒精兒成的假酒。母親最常釀的三種酒是黑糯米酒、黃酒和 
梅子酒•前兩樣是父親要暍的，梅子酒就是我最愛的了。
每年的四月初都是梅子的季節•母親總是會到市場買當 
季的青梅釀酒給我暍。母親說梅子要選青綠的，按下去不可以 
是軟軟的•因為那就太熟了。青梅買回來後得要仔細的清洗• 
洗完後要放到陽光底下曬乾，時不時要翻動一下•確保每一顆 
梅子都是乾燥沒有水氣的。再用刀子挑出梅子的蒂頭•準備工 
作才算完成。然後就是要準備足夠大的玻璃瓶•我們家用的是 
市面上能夠買到最大的了。在使用以前要用滾燙的熱水沖洗乾 
淨•然後用吹風機吹乾内缸•就可以開始釀酒了。先在瓶底放 
一層梅子•再在梅子上放一層冰糖•一層層的放上梅子和冰 
糖•再把酒加入直到可以蓋住梅子就可以了。要記得不可以填 
滿瓶子•因為梅子發酵後會流出汁液•裝太滿會溢出瓶子的。 
最後把瓶子封上•每天輕搖一下梅酒，讓酒和青梅汁完全融 
合•等上一年就有香醇甜美的梅子酒可以暍了。以前我總是不 
明白母親為甚麼要這麼費工的曬梅子•又要吹乾釀梅酒的玻璃
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瓶 。直到有一次我自己試著釀梅子酒，洗完梅子就丟進瓶子 
裡.結果梅子酒沒釀成，卻養了一堆的霉菌。才知道原來一點 
點的水氣都會影響酒的發酵•一不小心‘發酵就變發霉了。那 
釀完酒的梅子怎麼處理好昵？母親有一道名菜•就是梅子排 
骨 。用釀完酒的梅子•挑取梅核，把梅子肉弄碎.加入排骨中 
拌一拌•加一點點鹽就可以拿去蒸了。蒸好的排骨非常軟嫩. 
帶有些許的酒香味•用那個汁拌飯更是可以比平常多吃上好幾 
碗.我就這樣醉倒了•不是因為那梅子酒.而是醉在母親溫柔 
的愛中。
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《心 醉 > 中文系三年鈒 
無名
醉•對某些人來說•可能是再熟悉不過的感受。每天沉醉 
於汪洋而馥郁的酒海•鎮日酗酒麻醉自己•不能自拔也；但對 
於某些人•卻是從未嚐過的滋味•甚至是認為暍得醉醺醺的奇 
妙感覺太過可怖。可 是 ，暍得已經抱著馬桶的人•總是自言自 
語地堅稱沒醉•還说要繼續暍個十回；而滴酒不沾，或者自酌 
幾杯的•便頻頻稱醉，不能再暍了。
那醉......究竟是怎樣的一回事？
在說文解字中•醉，酒卒也。各卒其度量•不至於亂也。 
此外•醉字的「酉」表示酒• ^卒」表示終結。即酒暍到不能 
再暍的時候•就醉了。不過•酒暍到不能再喝並有其度量•是 
誰決定？醉與不醉•又是如何界定？以筆者的愚見•醉與不 
醉•取決於暍酒之人的心態與意欲；是心醉也•而非人醉也。
耳熟能詳的《醉翁亭記》中有這麼的一句：醉翁之意不在 
酒•相信大家都不會陌生。作者歐陽修與友人在醉翁亭暍酒• 
品嚐的不是酒的濃郁芳香•而是林壑幽美的瑯琊山•潺潺流淌
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的釀泉水.四時之景不同的天地之美景•讚歎造物者的奇妙恩 
典.因其恬適的環境而醉倒。當中的「蒼顏白髮•頹然乎其間 
者.太守醉也」，也有異曲同工之妙。他醉於質樸的山野盛宴• 
不是因桌上的泉香而酒冽’而是因為他享受當中與民同樂的時 
光 ，淺嚐幾口美酒.便因為心生快樂.醉意盎然而生。假若他 
不愉快.暍上數十斤•數百斤也是不會醉的’因為他的心，依 
然不厭足於.那沒有感情的酒。
容筆者再舉一例，清代作家張岱的《西湖七月半》中•他 
看過了附庸風雅的看月之人後，他與友人1  立與同坐。韻友來• 
名妓至，杯箸安•竹肉發。月色蒼涼•東方將白•客方散去。 
吾輩縱舟.酣睡於十里荷花之中•香氣拍人•清夢甚愜。」他 
在幽靜閒適的美景中悠然自得•與同行之人共嘗佳餚美酒•一 
同靜觀天將放明的蒼涼月色。由此可見•他的心已為迷人脫俗 
的天色及其生活的趣味而醉倒。酒只是助慶的玩意，醉•還得 
取決於人的心態。
至於無間歇喝酒而自稱沒醉，聲嘶力竭求酒暍的人•只 
要他們喝酒的目的沒有達到.或者心裡的慾望沒有因喝酒而實 
現•便不能讓自己醉倒；不斷的索求.不斷的討取.不斷的大 
口暍酒•這代表他們的心仍然空虛.不踏實。即使他們嘔吐大
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作.暈頭轉向.胡言亂語.但這些.只不過是生理上的醉•而 
不是心靈上•精神上的醉。
就 如 《將進酒》裡面的李白•他要的是「斗酒十千恣歡 
謔」，求的是「莫使金樽空對月」•想的是「但願長醉不復醒」。 
但是•他真的能長醉嗎？他的心誠然得到了填滿嗎？不 。他萬 
千的憂愁只能藉酒精暫時忘記•酒醒過後又是憂思難忘•甚至 
是更為悲痛.心裡依然空無一物。同樣地，他只是人醉•並非 
達到真正的心醉•神醉。
酒不醉人人自醉，是醉的最高境界•是所有人心神嚮往• 
夢寐而求的醉。這種醉，是美好的•是舒服的•是安寧的。人 
的生理和心理同時得到最適當的滿足•不愠不怒•整個思緒飄 
到最愉悦安然的桃花源•被醉之人融化於使其醉之物•兩者渾 
然一體，感受著最香甜豐腴的甘露......
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《醉 了 〉 中文系三年級 
周亮
我將穹頂的轉速加快了
討厭裝作互不相干的你們這些碎點
看我要將你們扯撥成有頭有尾的線
我從蟲洞另一頭將你拖出來了 
不容你在外太空用望遠鏡窺探我 
要將你捲進我萬劫不復的泥漩渦
我將你在我洞穴向我喊叫你的我的回聲也加大了 
我的杯他對你的杯說你我不要自說自話了 
你杯我杯笑著說不怕大力踫就對話成功了
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看.我將穹頂的轉數加快至極速了
讓它如瘋狂洗衣機以為自己是攪拌機地忘情攪拌
讓所有藏在什麼口袋中的什麼什麼都翻出來吐槽解悶
前襟
洗髒了
不要緊
胸口
洗淨了
長尾巴星星
全都
睡著了
文苑
(醉 >
吞吐、呼息 
貪婪著清香 
情不自禁埋首杯底 
讓
鼻腔塞滿芬與芳
舌輕觸
如蜂
汲汲吸取醇蜜
就任香氣沖腦，醉上雙頰
中文系三年鈒 
周亮
吞吐、再呼息 
自我幽沉跌入其中 
而後
甘甜穿出泉眼，悄悄湧現
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{醉 夜 >
一輛明月’兩杯暖酒 
與她相視相笑 
那小巧的酒渦.將我捲入 
令人醉倒的風暴 
她燦如星閃的眼睛•在杯中 
捲起心中盪漾 
彎月•為她添上新妝 
纖纖玉手，優雅地 
拿起光潔的酒杯 
暢飲杯中之物 
熾熱的水流•滑過 
咽喉•火花迸發 
荷塘月色•楊柳飄飄 
夜之醉人 
人醉之夜
中文系三年鈒 
紀傷
文苑 34
《醉 〉 中文系三年級
紫藤
著燈了不經意地 
像呼吸一樣自然 
雙眸映照出熱情綻放 
為我•醉了為那溫柔的聲線
關燈了無可避免地•你我都痛了 
像軀殼一樣沒靈魂 
無 可 挽 回 的 失 去 永 遠 地  
為你•醉了變那沙啞的聲線
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酒.
倒進腸胃食巨地 
竟把你送回•我心中 
「噗 噗 贌 贌 」 最動聽 
再 次 靜 聽 ，醉 了 明瞭了  
只想寄居在，你心中 
比永遠 更永遠
酒.我不喜歡 
只是喜歡 
醉 。
的聲音
《醉 後一人 > 中文系三年級
第一杯•我聽說那應是忘憂物。
第五杯•我笑問貨怎麼不對辦。
第十杯•我舌上味蕾始感苦澀。
第二十杯，我呆望螢幕一幀獨照。
第三十杯•我腦内細節似有還無。
第三十五杯•我重覆默寫某段文字。
第四十五杯•我方凝望杯中一片紅。
第四十七杯•我終究承認杯中物非杯中物。
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<共 醉 >  中文系三年鈒
周亮
把盞窗前獨對月•
試問與誰共醉？
暗自傷.
心千結。
執酒千杯為尋醉，
飲盡杯中酒，
忘記苦滋味。
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( S f > 中文系三年鈒
伕名
良朋歡聚，
風花雪月眾皆醉。
離 愁 別 緒 •
陋室孤房獨自對。
文苑 4 0
(如夢令 > 二首 中文系三年級
莊文龍
簾雨驚敲人睡，心作一池萍碎。夢醒欲銷愁•殘酒伴看花墜。 
求 醉 ，求醉•不管腸斷乾淚。
暮雨春歸夢後•雲破月明池皺。醉憶舊時人•恨滿空房難守。 
遊走•遊走，酒醒一人如舊。
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